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BALANZAS y ROMANAS DE BRONCE EN LOS MERCADILLO S DE 
ANTIGüEDADES DE SEVILLA 
POR 
FERNANDO FERNANDEZ GOMEZ n 
RESUMEN Se presentan diversos ejemplares de balanzas y romanas de bronce, localizados unos 
en los mercados de antigüedades de Sevilla y conservados otros en su Museo Arqueo-
lógico, analizándose su estructura y las variaciones que presentan sus barras gradua-
das. Se completa el estudio con una selección de pesas y contrapesos de la misma 
procedencia. 
ABSTRACT We present here several examples of Roman balances and steel-yards, some of them 
found in the antiquities market of Sevilla, and others conserved in its Archaeological 
Museum. Their structure and the variations of their scales are analized. The study is 
completed with a selection of weights from the same source. 
Palabras clave Mercado antigüedades. Sevtlla. El Saucejo. Itálica, Osuna. Balanzas. Romanas. Libras. 
Onzas. Bellota. Dado. Bronce. Plomo. Pesas. Contrapesos. 
Key words Antiquities market. Sevilla. El Saucejo. Itálica. Osuna. Balances. Steel-yards. Pound. 
Ounce. Acom. Die. Bronze. Lead. Steelyards weights. 
Si paseamos por los mercadillos de antigüedades de nuestra provincia, es fácil tropecemos a 
veces con piezas que gustosos adquiriríamos si fuera posible para nuestros museos, pero que con 
dolor tenemos que ver marchar, por cantidades a veces irrisorias, rumbo a destinos desconocidos, 
en donde se perderán para siempre, sin que nunca vaya a saberse ni siquiera que proceden de 
nuestra tierra. Procuramos por ello, siempre que es posible, y no siempre l¡¡mentablemente lo es, 
documentarlas, para que quede al menos constancia de que fueron halladas en ella. Algunas de 
estas piezas son las que ahora presentamos. Se trata de tres romanas de bronce de distinto tamaño, 
elementos sueltos de un par de balanzas, y numerosas pesas y contrapesos de unas y de otras. 
Comenzaremos hablando del ejemplar de menor tamaño que hemos conocido. Es una pequeña 
romana con doble punto de apoyo y doble, por tanto, cara de lectura en su barra, de sección ésta 
(') Director del Musco Arqueológico de Sevilla (Plaza de América s/n, 41013-Sevilla). 
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